





























う雰関銭があるが､今年 1月のウォール ･ストリー ト･ジャーナル誌によると200の職業を､職場
村境､収入､将来性､体力の必要度､ス トレスの観点から比岐すると､もっとも良い職策は数学者で
ある｡｣(もっと至るところでピーアールしてはどうか｡)r科学技術立国として科学全般のレベルを上
げ､そのためにすそ野の広い両度な数学のレベルを維持することが必要である｡j等々大変鮒L､に語ら
れました｡まるで学生時代に戻ったような心構えで､T廿は 入りました｡示唆に'E詰んだ多くの話をお伺
いすることができましたQ鎌食駅の改札口前でお別れ したのですが､ホームに上がる手前で振り向い
たとき､坂田先生はその場にまだおられ､大きく手を振って下さいましたO教育の),Tzf1..点をいつまでも
忘れないようにと教えていただいているようで､つい目頭が熱くなってしまいました｡
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